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Résumé en
anglais
Madelung's deformity results from a growth defect in the palmar and ulnar region
of the distal radius. It presents as an excessively inclined radial joint surface,
inducing "spontaneous progressive palmar subluxation of the wrist". The principle
of reverse wedge osteotomy (RWO) consists in the reorientation of the radial joint
surface by taking a circumferential bone wedge, the base of which is harvested
from the excess of the radial and dorsal cortical bone of the distal radius, then
turning it over and putting back this reverse wedge into the osteotomy so as to
obtain closure on the excess and opening on the deficient cortical bone. RWO
corrects the palmar subluxation of the carpus and improves distal radio-ulnar
alignment. All five bilaterally operated patients were satisfied, esthetically and
functionally. Its corrective power gives RWO a place apart among the surgical
techniques currently available in Madelung's deformity.
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